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〈索 引〉吐魯番出土漢文墓志索引楕(m )・・・・・・・・・・・・・・・・ 閣 尾 史 郎 編 工





は、 〔工〉の註やろ | 用 文 献 一 覧 を 参 照 されたい。また以下の番号は表 1 . I の番号である
1 )専論として、周偉側「試論吐魯番阿斯塔那祖渠封戴墓出土文物J ([j'考古与文物JI1980年第 1
期)や、侯燦「大涼且渠封戴墓表考釈J (同氏『高昌楼蘭研究論集』烏魯木斉 新彊人民出版
社、 1990年、所収)などがあるが、後者は白須浄員・萩信雄「高昌墓埠考釈J (二) ([j'書論』








275) 気賀沢保規「唐代西州(吐魯番)における府兵の位置について J ([j'中国辺境社会の歴史的研
究JI (昭和63年度科学研究費補助金総合研究A研究成果報告書) 1989年)、参照。
289) 専論として、呉震「麹氏高昌国史索隠ー従張雄夫婦墓志談起一 J ([j'文物JI1981年第 1期)が
ある。また岡崎敬「新彊アスターナの高昌国張雄家系の古墓J (同氏『増補東西交渉の考古学』
平凡社、 1980年、所収)、中村裕一「敦煙・吐魯番出土唐代告身四種と制書についてー唐公式令
研究(三)ー J ([j'大手前女子大学論集』第10号、 1976年)、 『中国書道全集』第 3巻・惰唐 I
(平凡社、 1986年)、 238頁以下、西林、前掲『中国新出土の書』、 169頁、参照。
294) 専論として、陳国燦「践《武周張懐寂墓志>>J ([j'文物.!I1981年第 1期)がある。また中村、
前掲「敦煙・吐魯番出土唐代告身四種と制書について J (同氏『唐代官文書研究』中文出版社、
1991年、 186頁以下)、参照。なお方若著・王壮弘増補『増補校碑随筆JI (上海 上海書 画出版
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